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The Cedarville University 
Department of Music, Art, & Worship 
presents a 
General Recital 
February 2, 2010 
4:30 p.m. 
Der Tod und das Madchen ............................... Franz Schubert 
Lisa Pollock, mezzo-soprano 
Joshua Beckler, piano 
(1797-1828) 
Lorsque VOUS n 'aurez rein a faire, from CHERUBIN .......... Jules Massenet 
Nuit d'Espagne (1842-1912) 
Ouvre ton cG!ur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Georges Bizet 
Lisbeth Cummings, soprano 
Aubrie Compitello, piano 
La maja dolorosa, numero 2 
El majo timido 
El tra la lay el punteado 
Alise Merrin, mezzo-soprano 
Stephen Estep, piano 
(1838-1875) 
Enrique Granados 
(1867-1916) 
Sonata for Piano and Violin in D Major, Op. 12, No. 1 Ludwig van Beethoven 
The Bolthouse Center for Music 
Recital Hall 
Elizabeth Preston, violin 
Katrina Gingerich, piano 
(1770-1827) 
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